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Aprof i tant la recent ce lebrac ió del "DIA 
MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT" i la realització d e 
la "CUMBRE DE LA TIERRA" a Río d e Janeiro ens 
h e m vo lgu t a p r o p a r a una d e les ofertes 
d ' E d u c a c i ó Amb ien ta l més importants d e les 
nostres illes: la del Depa r tamen t d e Dinàmica 
Educat iva (DDE) d e l 'A juntament d e Palma. 
Aquest D e p a r t a m e n t educa t i u fou c rea t 
ara fa rà d e u anys a m b els object ius, entre 
d'altres, d'oferir un servei al professorat i a les 
escoles d e Palma; contribuir al corrent d e 
renovac ió p e d a g ò g i c a ; po tenc ia r escoles 
ac t i ves i a j u d a r q u e les escoles est iguin 
arrelades al med i o sobretot a la c iutat . 
responsable dels programes d 'Educac ió A m -
biental de l Depa r tamen t d e D inàmica Educa-
t iva i a m b l 'equip del Servei d 'Educac ió A m -
bienta l , el qua l està gest ionat per la Societat 
Balear d 'Educac ió Ambien ta l (SBEA). 
Apol. lònia Mora ens exp l ica les ca rac -
terístiques del p lan te jament ambiental is ta del 
Depar tament : 
'Nosaltres no entenem l'Educació 
Ambiental com una assignatura nova, ni com 
una matèria d'estudi separada, pensam que és 
més bé una educació integral permanent que 
ens possibilita entendre la realitat en un sentit 
global. 
A partir del curs 1983/84 es c o m e n ç a r e n a 
p rogramar act iv i tats d e natura i eco log ia , 
o fer ta q u e s 'ampl ià a m b el pas dels cursos 
escolars: Se tmana d e l 'Arbre, Granja Escola Ses 
Si tges, Horts i Jardins escolars, Son Moragues, 
S'Albufera... No obstant , la major ia d 'aquestes 
primeres act iv i tats eren p rog ramades i ges-
t ionades per entitats i/o institucions externes a 
l 'A juntament , i aquest en reali tat es l imitava a 
subvenc ionar la par t ic ipac ió dels alumnes d e 
les escoles d e Palma. 
És a partir del curs 1989/90 q u a n els propis 
serveis tècnics del DDE c o m e n ç a r e n a dissenyar 
act ivi tats q u e j a p o d e m a n o m e n a r d 'Educac ió 
Amb ien ta l , les quals t a m b é són gest ionades 
pels serveis propis del mateix Depar tament . 
D 'aquesta m a n e r a i durant aquest mateix curs 
escolar apare ixen act ivi tats c o m "La Façana 
Marí t ima d e Pa lma" i "Bellver, un b a l c ó sobre 
P a l m a " e n t r e d ' a l t r e s . La c o n s o l i d a c i ó 
d 'aques t procés es va produir l 'any 1990 a m b 
la c reac ió de l Servei d 'Educac ió Ambien ta l del 
DDE. 
Per conèixer millor aques ta àmpl ia ofer ta 
e d u c a t i v a h e m par lat a m b Apol. lònia Mora , 
Com a moviment ètic que és, l'Educació 
Ambiental ajuda a l'alumne a comprendre la 
interdependència amb el medi i a 
comprendre 's a si mateix com a part integrant 
d'aquest, oblidant postures de dominació 
home-medi. A més a més el seu camp 
d'actuació no és tan sols els ambients naturals 
sinó que també té en compte els elements 
rurals i urbans, ja que tots estan lligats i són 
interdependents. 
No obstant això, no ens proposam 
únicament donar informació o coneixements, 
ja que el nostre objectiu principal, com molt bé 
diu Jaume Terrades, és crear uns valors i unes 
actituds a favor del medi. Tot plegat suposa 
una renovació de conceptes i de meto-
dologies a utilitzar, és a dir, una renovació dels 
sistemes d'ensenyament-aprenentatge. 
En resum, podem dir que l'Educació 
Ambiental constitueix una nova manera de 
viure i, per tant, suposa un compromís, una 
modificació de la conducta, unes noves 
actituds de l'individu , que han de cobrir no 
només les etapes escolars sinó també el quefer 
de cada dia". 
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A n ive l l m e t o d o l ò g i c , ens c o n t i n u a 
expl icant la nostra inter locutora, cons ideram 
impor tant abo rda r els programes ambienta ls des 
del punt d e vista d e la interdiscipl inarietat, q u e 
impl ica una reestructuració dels programes, 
c e n t r a n t - l o s n o e n a s s i g n a t u r e s , s inó e n 
problemes ambienta ls q u e distintes assignatures 
intentaran expl icar con jun tamen t , així mate ix 
cons ideram a d e q u a t utilitzar la t è c n i c a d e 
projectes, els exercicis d e simulació i els jocs d e 
dramat i tzac ió . 
El dijous d ia 28 d e ma ig , el Ple Munic ipal d e 
l 'A juntament d e Palma v a aprovar el Programa 
d e D inàmica Educat iva per al curs 1992/93 i, per 
t a n t , c re im i m p o r t a n t fer r e f e rènc i a a les 
activi tats q u e durant el present curs s'ofereixen 
a les escoles d e Palma - recordem que avui ens 
cen t ram ún i camen t en les act iv i tats d 'Educac ió 
Amb ien ta l , de ixant l'anàlisi d'altres apar tats per 
altres ocasions-. 
En el quad re ad jun t d e s t a c a m les act ivi tats 
d 'Educac ió Amb ien ta l més importants del DDE. 
C o m p o d e m veure, s 'ofer taran 15 activi tats i, si 
feim cas a la par t i c ipac ió mitja dels darrers 
cursos , p o d e m p r e v e u r e q u e hi p o d r a n 
part ic ipar a p r o x i m a d a m e n t entre 35.000 i 40.000 
alumnes. 
Parlar d e to tes les ac t i v i ta ts ens seria 
impossible i és per això q u e l 'equip d 'Educac ió 
Amb ien ta l ens ha exp l icat alguns aspectes 
comuns a totes elles. 
Segons ens e x p l i q u e n els nos t res 
interlocutors, les act ivi tats s'ofereixen a través de l 
Programa PALMA CIUTAT EDUCATIVA, mit jan-
ç a n t el qual el professorat fa les sol.licituts i 
poster iorment el DDE e labora un ca lendar i d e 
visites. 
Abans d' iniciar les activi tats es realitzen 
sessions informatives per als professors i, q u a n 
l 'act iv i tat ho requereix, es realitza l'itinerari que es 
farà a m b els alumnes al mateix temps que es 
d o n e n suggerències per realitzar l 'act iv i tat d e 
m a n e r a prof i tosa i d e c o m lligar-la a m b el 
curr ículum escolar. 
Totes les act iv i tats inc louen un itinerari o 
una visita i presenten la següent estructura: 
" ABANS: Conjunt d 'aspec tes i act ivi tats 
que s 'han d e fer a la classe, abans d e l'itinerari 
o la visita. 
DURANT: Realització d e l'itinerari o la 
visita. 
" DESPRÈS: Ac t i v i t a t s pe r ana l i t zar i 
consol idar els aspectes investigats anterior-
men t i que genera lmen t es realitza a l 'escola. 
Així mateix ens par len d e l 'Aula d'Estudis 
Urbans, un e q u i p a m e n t q u e v a c o m e n ç a r a 
func ionar el curs 1990/91 i q u e cons ta d e dues 
sales situades al Castell d e Bellver. Apar t i r d 'e l l a 
es d ó n a s u p o r t als p r o f e s s i o n a l s d e 
l ' ensenyamentper t reba l la rd i fe ren ts aspectes 
med ioambien ta ls , sobretot els relacionats a m b 
la c iu ta t d e Pa lma, al mate ix temps que es 
per f i la c o m a p u n t d ' i n f o r m a c i ó per als 
c iu tadans tan t ind iv idualment c o m a nivell 
c o l · l e c t i u ( A s s o c i a c i o n s d e ve ïns , g rups 
ecologistes...) per tal d'oferir in formació sobre 
la c iu ta t i posar a l 'abast recursos per fer 
possible l 'estudi d e la c iu ta t des d ' u n a altra 
perspect iva. 
L'Aula d'Estudis Urbans t a m b é és el punt 
d e par t ida d e totes les act iv i tats d 'Educac ió 
Amb ien ta l q u e es realitzen al vo l tant de l Bosc 
d e Bellver: 
- Fes-te a m i c de l Bosc. 
- Descobrir la natura a Bellver. 
- Bellver, un b a l c ó sobre Palma. 
- Palma a vol d 'oce l l . 
C o m a nove ta t per al curs v inent des taca 
el p r o g r a m a "VIURE L'ESCOLA. PROJECTE 
INTEGRAL PER A LA DESCOBERTA DELCENTRE". 
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El q u e es p re tén és q u e els infants investiguin els 
diferents recursos escolars (funcionals, humans 
i mater ia ls) pe r arr ibar a la seva ò p t i m a 
util ització, seguint les pautes consignades en el 
d o c u m e n t " E s t r a t è g i a M u n d i a l pe r a la 
Conservació" 
A m b . aques ta act iv i tat i ajudats per una 
visió sistèmica d e les coses, és 
a d i r , a p a r t i r d ' u n p u n t d e vista 
e c o l ò g i c , els infants p o d e n 
arribar a un en ten iment més 
g loba l d e les coses i a partir 
d ' aqu í a l 'adquisició d e noves 
act i tuds i hàbits més c o m p r o -
mesos a favor del med i . 
"Viure l 'escola" s'iniciarà 
a m b un m u n t a t g e escèn i c 
que es realitzarà a c a d a una 
d e les escoles part ic ipants, el 
q u a l j u g a r à un p a p e r 
em inen tmen t mot ivador . Des-
prés serà el mestre qu i , mit jan-
ç a n t el m a t e r i a l d i d à c t i c 
e l a b o r a t pe l Servei d ' E d u -
c a c i ó Amb ien ta l , t rebal larà els 
t e m e s p r o p o s a t s : l ' a i g u a , 
l 'energia, els materials esco-
lars, la ne te ja , els materials 
estructurals i les persones. 
Un moni tor d o n a r à suport 
i assessorament a l 'act iv i tat en 
els moments més confl ict ius, si 
el mestre ho c reu conven ien t . 
Es c o n t a r à t a m b é a m b el 
supo r td 'un especial ista en arts 
plàstiques. 
Després d e trebal lar tots 
els aspectes i un c o p analitzats 
els resultats d e les act iv i tats i 
esperant un canv i d ' ac t i t ud 
favorab le , respecte a l 'escola i 
al med i , per par t , d e t o t a la 
c o m u n i t a t esco la r , el g r u p 
conc lourà a m b una festa. 
d ' a n i m a c i ó 
Una altra act iv i ta t nova a des tacar és 
"PENSEM EN ELS ARBRES. C a m p a n y a per a la 
utilització d e paper recic lat a l 'escola" , q u e 
impl ica el compromís , per par t dels centres, d e 
realitzar una recol l ida select iva d e vidre, pape r 
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i piles. Al mateix temps es realitzarà to t un 
con jun t d 'ac t i v i ta ts en torn a aques t t e m a : 
deba ts , tallers... i es c o m e n ç a r à a utilitzar pape r 
recic lat en totes les act iv i tats del cent re . 
Mi t jançant l 'act iv i tat "LA CIUTAT I ELS 
POBLES, DUES REALITATS DIFERENTS", la qual 
s'ofereix t a m b é per pr imera v e g a d a el present 
curs, els alumnes d e la par t fo rana p o d r a n 
acudi r a l 'Aula d'Estudis Urbans per fer un estudi 
c o m p a r a t i u s o b r e el f u n c i o n a m e n t i la 
d i nàm ica de l seu pob le i d ' u n a c iutat : Palma. 
Estudiaran temes c o m : els residus, l 'energia, els 
transports, la cu l tura , les institucions... 
Des d 'aquestes pàgines no ens resta més 
que felicitar l 'equip responsable d 'aquests 
programes i en ce r ta m a n e r a felicitar t a m b é a 
tots els c iu tadans d e Pa lma, j a q u e després d e 
d e u anys d e la c reac ió de l DDE, p o d e m afirmar 
que to t i els canvis q u e h a sofert la regidoria 
d ' E d u c a c i ó i els q u e h a sofer t el ma te i x 
A jun tament , el DDE ha consol idat una m a n e r a 
d e trebal lar seria i cohe ren t , q u e sens d u b t e h a 
juga t i segueix j ugan t un p a p e r impor tan t en la 
renovac ió p e d a g ò g i c a dels centres educat ius 
d e P a l m a n 
OFERTA D'ACTIVITATS D ' E D U C A C I O AMBIENTAL 
PER AL CURS 1992/93 
ACTIVITAT NIVELL EDUCATIU LLOC REALITZACIÓ 
Exposició 
"Palma, tot això i molt més" 
Aula d'Estudis Urbans 
Palma a vol d'ocell 
Fes-te amic del bosc 
Descobrir la natura a Bellver 
Bellver, un balcó sobre Palma 
La façana marítima de Palma 
L'aigua a Ciutat 
La Depuradora 
Forn d'incineració de Son Reus 
Conèixer els embassaments 
Centre d'Interpretació 
del medi (Esporles) 
Pensem en els arbres 
Viure l'escola 
La ciutat i els pobles, 
dues realitats diferents 
Secundària obligatòria 
Tots els nivells educatius 
i públic en general 
Secundària obligatòria 
Preescolar 
i lr. cicle d'Educació primària 
2 n . i 3r. cicle d'Educació primària 
3r. cicle d'Educació primària 
i lr. cicle d'Educació secundària 
3r. cicle d'Educació primària 
i lr. cicle d'Educació secundària 
Secundària obligatòria 
Secundària obligatòria 
Secundària obligatòria 
3r. cicle d'Educació primària 
i Educació secundària 
Educació secundària 
Educació primària 
Educació primària 
Secundària obligatòria 
Itinerant per les escoles 
Castell de Bellver 
Aula d'Estudis Urbans 
Aula d'Estudis Urbans 
Aula d'Estudis Urbans 
Aula d'Estudis Urbans 
Port de Palma 
(Itinerari en barca) 
Estació de cloració 
d'Emaya situada a 
Lloseta 
Depuradora d'aigues 
residuals núm. 2 
Abocador de Son Reus 
Embassaments 
Centre d'Interpretació 
del medi (Esporles) 
Als centres escolars 
Als centres escolars 
Aula d'Estudis Urbans 
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